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2. 交流協定 
2011 年 3 月 31 日現在 
学術交流協定    
協定国 協定先 協定先（アルファベット表記） 協定年月日 期間 
ギニア ギニア科学技術庁 
La Direction Nationale de la Recherche Scientifique et 
Technique 




L'Institut de Recherche Environnementale de Bossou 
(IREB) 






University of Sri Jayawardenepura (Faculty of Arts, 
Department of Sociology and Anthropology) 




Institute of Wildlife Conservation National Pingtung 
University of Science and Technology 
2008 年 1 月 18 日 １０年間 














Research Center for Ecology and Forestry, the 
Democratic Republic of Congo 
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マレーシア オランウータン島財団 Orang Utan Foundation 2010 年 11 月 1 日 ― 
マレーシア プラウバンディング財団 Pulau Banding Foundation 2010 年 11 月 1 日 ― 
